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ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ, Ίσαύρων 29 
16-1-91 Τίτσα Καλόγρη, Τό Λαύριο καί ή 'Ελληνική 'Εταιρεία των Μεταλ­
λουργείων 
30-1-91 Βάσω Θεοδώρου, Φιλανθρωπικές αντιλήψεις για τα ορφανά καί εγ­
καταλειμμένα παιδιά τον 19ο αιώνα 
13-2-91 'Ιστορία της 'Ιστορίας: Βυζάντιο 
Χριστίνα 'Αγγελίδη, Τόνια Κιουσοπούλου, Προβλήματα βυζαντινής 
ιστοριογραφίας 
27-2-91 'Αντώνης Πάρδος, "Επαναστατικές καί μεταναστευτικές κινήσεις 
των Μανιατών στο πλαίσιο της δυτικοευρωπαϊκής μεσογειακής πο­
λιτικής (16ος-17ος ai.) 
13-3-91 'Ιστορία της 'Ιστορίας: Ή Θρησκευτική Μεταρρύθμιση 
Κώστας Γαγανάκης. 'Ιστοριογραφία και Μεταρρύθμιση 
27-3-91 Θανάσης Καλπαξής, Θανάσης Μττοχώτης, 'Αρχαιολογία καί Πολι­
τική: ΟΊ ανάσκαβες τής 'Ολυμπίας στη δεκαετία τοϋ 1870 
17-4-91 Παναγιώτης Τσακόπουλος, Εισαγωγή των ευρωπαϊκών μοντέλων 
στο σχεδιασμό και τήν οργάνωση της πάλης στο νέο ελληνικό κρά­
τος στις αρχές τοϋ 19ου αϊώνα. 'Ιδεολογικές προθέσεις και μορφο­
λογικές Ιδιαιτερότητες 
24-4-91 Μαριέττα Σέρβου, Νεοελληνική κοινωνία και μυθιστόρημα στο 19ο 
αιώνα 
8-5-91 Μαρία Παραδείση, Ή παρουσία τής ιστορίας στον ελληνικό κινη­
ματογράφο 
22-5-91 Αφηγηματικές στρατηγικές στην ιστοριογραφία (συζήτηση· ειση­
γητές: 'Αντώνης Αιάκος' καί Μιχ. Βαρλάς, "Εφη Γαζή, Βαγγ. Κα-
ραμανωλάκης, Βαγγ. Κεχριώτης, 'Ιωάννα Ααλιώτη, Μαρία Λεμπέ-
ση, Μαργαρίτα Μηλιώρη, Σταυρούλα Μπασακίδου, 'Ιουλία ΤΤεντά-
ζου, Παν. Στάθης) 
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29-5-91 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ή ποινή τον αφορισμού κατά τη διάρ-
κεια τής Τουρκοκρατίας 
9-10-91 Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών και φοιτητές τον 19ο 
αιώνα 
23-10-91 Γιώργος Θεοδωρίδης, Α. Μαυροκορδάτος και ή εποχή του 
6-11-91 "Αννα Μανδηλαρα, ΟΙ ελληνικοί εμπορικοί οίκοι στη Μασσαλία 
(τέλος 18ον-19ος ai.) 
20-11-91 "Αρης Τσαραβόπουλος, Νεοελληνικές κασέλες: τύποι και εξέλιξη 
4-12-91 "Ελσα Κοντογιώργη, 'Αγροτική εγκατάσταση τών προσφύγων στη 
Μακεδονία (1922-1930) 
18-12-91 Λίνα Λούβη, 'Ομογενείς και εξωτερική πολιτική: το παράδειγμα 
τής Κωνσταντινούπολης (1870-1880) 
8-1-92 Γιώργος Μαργαρίτης, 'Από τήν ήττα στην εξέγερση: 'Ελλάδα 
1941-42 
22-1-92 Θανάσης Μποχώτης, Ή εφημερίδα «Ήμερα» τής Τεργέστης (1868-
1911): άντικοινοβουλευτισμος και αντισημιτισμός 
5-2-92 "Ολγα Γκράτζιου, Ή ιστορία στα μουσεία και το πρόβλημα τον 
ιστορικού μουσείου 
19-2-92 Νίκος 'Ανδριώτης, Πλ.ηθυσμος και οικισμοί στην Κρήτη (16ος-
19ος ai.) 
4-3-92 'Αλέξης Φραγκιάδης, Ή διανομή τών εθνικών γαιών και ή εδραίω­
ση τής ατομικής ιδιοκτησίας στην ελληνική ύπαιθρο τον 19ο αιώνα 
Στα νέα γραφεία τής ΕΜΝΕ, Ζωσΐμου 11 
18-3-92 Νάσια Γιακωβάκη - Στέλλα Νταβαρούκα, 'Επισημάνσεις Συγχρό­
νων 'Αρχείων: 'Αρχεία Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
1-4-92 ν\ία Χιωτάκη, "Ασκηση τής αγροτικής πίστης στην "Αρτα από τήν 
Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας στα τέλη του 19ου ai. 
15-4-92 "Ολγα Κατσιαρδή, "Αγνωστοι βενετικοί χάρτες τής Πελοποννήσου 
και τών Έπτανήσων (17ος-18ος ai.) 
6-5-92 'Αθηνά Γεωργαντα, Ό Ροΐδης πριν άπα τήν Πάπισσα 'Ιωάννα: Ή 
αισθητική και Ιδεολογική περιπέτεια τοϋ συγγραφέα (1860-1865) 
15-5-92 Ό 'Εθνικισμός στα Βαλκάνια σήμερα: Προβλήματα και προσεγγί­
σεις 
20-5-92 'Ιστορία τής Ιστοριογραφίας: Ή διδασκαλεία τής 'Ιστορίας στο Πα­
νεπιστήμιο (άπο τήν Όμάδα Μελέτης της Ελληνικής Ιστοριογρα­
φίας) 
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27-5-92 Χριστίνα Κουλούρη - Χρήστος Λοΰκος, Καποδίστρια; και νεοελλη­
νική ιδεολογία. Το «αυταρχικό» πρότυπο του κράτου;. 
Β' Εορτασμός εικοσαετίας 
Ή 'Εταιρεία Μελέτη; Νέου 'Ελληνισμού και το περιοδικό της Μνήμων γιόρ­
τασαν την εικοσαετία τους (1971-1991) την Παρασκευή 13 Μαρτίου 1992. 
1. Στο αμφιθέατρο του Εθνικού" 'Ιδρύματος Ερευνών, υστέρα άπο προσφώ­
νηση του Προέδρου του Δ.Σ. Γιάννη Μπαφούνη, μίλησαν 6 Χρήστος Λοΰ­
κος, ό 'Αλέξης Πολίτης, ό 'Αντώνης Αιάκος και ή Σοφία Ματθαίου (τα 
κείμενα δημοσιεύονται σ' αυτό τον τόμο). 
2. Στα νέα γραφεία της Εταιρείας οργανώθηκε το ΐδιο βράδυ γιορτή για 
τα μέλη και τους φίλους της ΕΜΝΕ. 
.'!. Κυκλοφόρησε βιβλίο με τίτλο Εικοσαετία 1971-1991 (σ. 96), οπού περιέ­
χονται σύντομο χρονικό, ό κατάλογος των όμιλιών-συζητήσεων, πίνακας 
των περιεχομένων των 13 τόμων του περιοδικού Μνήμων και των άλλων 
εκδόσεων της ΕΜΝΕ. 
Γ' Νέες εκδόσεις 
Σειρά: Θεωρία και μελέτες ιστορίας 
12. John Haidon, Μαρξισμό; και Ιστοριογραφία. Πρόσφατε; εξελίξει; και 
σύγχρονε; συζητήσει; στη Βρετανία, μετάφραση Κώστας Γαγανάκης, 
1992 107 σ. 
13. Παντελής Ε. Αέκκας, Ή εθνικιστική Ιδεολογία. Πέντε υποθέσει; εργα­
σία; στην Ιστορική καιν ιον ιολογία, 1992 191 σ. 
Παραρτήματα περιοδικού Μνήμων 
6. Σύγχρονα ''Αρχεία. Φάκελοι καί ιστορική έρευνα (εισηγήσεις: Σπ. Άσδρα-
χάς, Λ. Βρανούσης, Λ. Δρούλια, Φ. Ήλιου, Άντ. Λιάκος. Σ. Ματθαίου, 
Γ. Μπαφούνης, Β. Παναγιωτόπουλος), 1991 69 σ. 
7. Στατιστική της Έλλάδο;. Πληθυσμό; τοϋ ετου; 1861. 'Αθήνα 1862 (άνα-
τύποοση), προλεγόμενα-έπιμέλεια: Γιάννης Μπαφούνης, 1991 32*+κα' + 
lXX-f-99-!-[3] σ. Συνέκδοση με το «Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα 
ΕΤΒΑ». 
8. 'Αγγελική Πανοπούλου - Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικό; Νεανικό; Τύπο;, 
1936-1941, Καταγραφή, 1992 263 σ. (Χορηγία: 'Ίδρυμα Ιωάννου Φ. 
ΚωστοπούλίΟυ). 
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Λ' Βιβλία, περιοδικά και σύμμεικτοι τόμοι πού έλαβε ή Βιβλιοθήκη της 
ΕΜΝΕ και ό «Μνήμων» 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Οί απαρχές τον έκπαιδεντικον σχεδιασμού στο νεοελληνικό κράτος: το 
Σχέδιο της 'Επιτροπής τον 1833, 'Αθήνα, Πατάκης, 1992, 221 σ. 
Evangelia Balta, «Rural and urban population in the sancak of Euripos in the 
early 16th century», Άρχεϊον Ευβοϊκών Μελετών 29 (1990-1991) 55-185. 
Bibliographie Byzantine; Publications des Byzantinistes Grecs (1975-1990), 'Αθήνα, 
Ελληνική 'Επιτροπή Διεθνούς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1991, 380 σ. 
Γιάννης Ν. Γιαννουλόπουλος, Ό μεταπολεμικός κόσμος, 'Ελληνική και Ευρωπαϊκή 'Ιστο­
ρία, 1945-1963, 'Αθήνα, Παπαζήσης, 1992, 410 σ. 
Γεώργιος Δημακόπουλος, « Ό Βαυαρός Τραπεζίτης Simon Freiherr von Eichtal, Έλλην 
υπήκοος και Σύμβουλος Επικρατείας», ' Επετηρίς ΓΛΚ, 1990, 'Αθήνα, 1992, σ. 
77-94. 
Μελίτα 'Εμμανουήλ, Οι τοιχογραφίες τον 'Αγ. Δημητρίου στο Μακρνχώρι και της Κοι­
μήσεως της Θεοτόκου στον Όξύλιθο της Ευβοίας, 'Αθήνα, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπου­
δών, 1991,σ.267 + 86 πίν. 
Φιλία Ζουρντού-Λεούση, Ευρετήριο 'Αρχείου της Κοινότητος "Υόρας δημοσιευμένου ύπό 
'Αντωνίου Λιγνού, 'Αθήνα, 'Ιστορικό 'Αρχείο "Τδρας - ΚΝΕ/ΕΙΕ άρ. 50, 1991, 360 σ. 
Γκέοργκ "Ιγκερς, Λε'ες κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή 'Ιστοριογραφία, μετάφραση Βασί­
λης ΟΊκονομίδης, 'Αθήνα, Γνώση, 1991, 328 σ. 
Θανάσης Καλαφάτης, 'Αγροτική Πίστη και Οικονομικός μετασχηματισμός στή Β. Πελο­
πόννησο. Αιγιαλεία τέλη 19ου αιώνα. Δεύτερος τόμος. Χαρακτηριστικά του αναπτυ­
ξιακού μετασχηματισμού, 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, Μελέτες Οικονομικής 'Ιστορίας, 1991, 
451 σ. 
7 / Καΐρειος Βιβλιοθήκη κατά τό 1990 και 1991, "Ανδρος, 1991, 29 σ. 
Νικόλας Δ. Κουγέας, Ή τιμή τον συναλλάγματος και ή νομισματική πολιτική στην 'Ελ­
λάδα (1843-1879), 'Αθήνα, ΜΙΕΤ - Μελέτες Οικονομικής 'Ιστορίας, 1992, 413 σ. 
Χριστίνα Κουλούρη, Ή βιβλιοθήκη της Σχολής Καρτσιώτη στον "Αγιο 'Ιωάννη Κυνου­
ρίας. 'Από τήν προεπαναστατική στή μετεπαναστατική σχολική βιβλιοθήκη, "Αστρος, 
"Ιδρυμα Λ. Ζαφείρη, 1991, 144 σ. 
Κατερίνα Κυριάκου, Τό άρχεϊο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών τοϋ ΥΠΕΠΘ. Συνοπτικό 
αριθμητικό ευρετήριο μέ παράρτημα αρχιτεκτονικών σχεδίων, 'Αθήνα, Βιβλιοθήκη 
ΓΑΚ άρ. 23,1992. 
Χ. Δ. Λάζος, "Ελληνες στην ανακάλυψη και εξερεύνηση της 'Αμερικής, 'Αθήνα, Αίολος, 
1990, 195 σ. 
Χρήστος Δ. Λάζος, Χριστόφορος Κολόμβος, ενα ελληνικό πρόβλημα, 'Αθήνα, Αίολος, 1992, 
159 σ. 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, 'Αρχεία Οικογένειας Δεληγιάννη, Γενικό Ευρετήριο, 'Αθήνα, 'Εταιρεία 
Φίλων τοϋ Λαοΰ, 1992,129 σ .+ πιν. 
Peter Loizos, Evthymios Papataxiarchis (eds.), Contested Identities: Gender and 
Kinship in Modern Greece, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 
1991,259 a. 
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Florin Marinescu, Georgeta Penelea-Filitti, Anna Tabaki, Documents Gréco-Rou-
mains. Le fonds Mourouzi d'Athènes, Athènes-Bucarest, F N R S / C R N - Insti-
tut d'Histoire «N. Iorga», 1991, σ. XVI+454 + X εικόνες. 
Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου, Ό γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος, 1863-1940. Ή ζωή και το έργο 
του, 2 τ. (8ιδ. διατριβή ΑΠΘ/Φιλοσοφική), Θεσσαλονίκη 1992, σ. 5 5 8 + 1 3 + 383 είκ. 
Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Ή κίνηση των τιμών τοϋ σταριού στην 'Ελλάδα. 'Εξωτερικό 
εμπόριο και κρατική παρέμβαση (1860-1912). 'Αθήνα, MEET — Μελέτες Οικονο­
μικής 'Ιστορίας, 1991, 163 σ. 
Θεώνη Μπάζα ίου-Barab as, Κατερίνα Νικολάου, 'Ελληνικός χώρος και πρώιμοι Σλάβοι, 
Βούλγαροι, Σέρβοι (6ος-15ος αι.). 'Αναλυτική Βιβλιογραφία (1945-1991), 'Αθήνα, 
ΕΙΕ/ΚΒΕ, 1992, σ. ια' + 97. 
Αίκ. Μπεκιάρογλου-Έξαδακτύλου, ΚώΟικες Μητρόπολης 'Αδριανούπολης (1889-1911). 
Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα τών κωόίκων (ΓΑΚ, Κ 213), 'Αθήνα, Βιβλιο­
θήκη ΓΑΚ 21, 1991, 110 σ. 
Νίκος Σ. Παντελάκης, Ό εξηλεκτρισμός της 'Ελλάδας. 'Από τήν Ιδιωτική πρωτοβουλύα 
στο κρατικό μονοπώλιο (1889-1956), 'Αθήνα, Μ.Ι.Ε.T.- Μελέτες Οικονομικής 'Ιστο­
ρίας, 1991, 550 σ. 
ΙΙέτρος Πιζάνιας - Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Κίνηση τών τιμών στην 'Ελλάδα ιθ'- αρχές 
κ αι., Πειραιάς -'Ερμούπολη - Πάτρα, τ. Α'-Β', 'Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ.-'Επεξεργασμένα 
Στοιχεία Οικονομικής 'Ιστορίας, 1991. 
Αίνος Πολίτης, Κατάλ,ογος χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. Άρ. 
1857-2500. Με τή συνεργασία τής Μαρίας Λ. Πολίτη, 'Αθήνα, Πραγματείες της 
'Ακαδημίας 'Αθηνών άρ. 54, 1991, 4ο, μ ε ' + 582 σ. 
Αίνος Πολίτης, Κατάλογος χειρογράφων τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 'Επιμέλεια -
Συμπληρώσεις: Π. Σωτηρούδη, Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Θεσσαλονίκη, Α Π Θ / 
Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1991, σ. ΚΘ' + 1 3 2 + 32 πίνακες. 
Άννίτα Ν. Πρασσά, «Τα Βραγκιανά τής Καρδίτσας. 'Ιστορικές και λαογραφικές αναζητή­
σεις άπα έ'να ξεχασμένο χωριό τών Αγράφων», θεσσαλικό 'Ημερολόγιο 20 (1991) 
113-128. 
Άννίτα Ν. Πρασσά, « Ό εκπαιδευτικός Τρύφων Κοντογεωργίου και ή πολύτιμη προσφορά 
του στην εκπαίδευση του Βόλου (1886-1940)», 'Εκπαιδευτικά 22-23 (1991) 165-182. 
Διονύσιος Σολωμός, "Απαντα, τ. Γ', 'Αλληλογραφία, επιμέλεια, μετάφραση, σημειώσεις 
Αίνος Πολίτης,'Αθήνα, "Ικαρος, 1991, κ γ + 6 5 0 σ. 
Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, Τεκμήρια για τον πόλεμο τον 1940-1941. Δράση τής XV 
Μεραρχίας Πεζικού. 'Π άλλη δψη για τήν συνθηκολόγηση, 'Αθήνα, ΣΩΒ, 1992. 
Κώστας Τζωρτζόπουλος, 'Απόδοση Τίτλων, 'Αθήνα, Μ.Ι.Ε.T., 'Αναλυτικά Ευρετήρια 
'Ιστορικού 'Αρχείου Ε.Τ.Ε., 1992, μ α ' + 501 σ. 
Μιχαήλ Τσαπόγας, Staatsrationalisierung und Verfassungsbewegung in Griechenland 
1832-1843, 'Αθήνα, 1992, 198 σ. 
Δημήτριος Κ. Τσοποτός, 'Ιστορία τοϋ Βό)>ου. Βόλος, Καλλιτεχνικός 'Οργανισμός Δήμου 
Βόλου, 1991,375 σ. 
Ελένη Φουρναράκη (έπιμ.), 'Αρχείο 'Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη (1788-1945). Ευρε­
τήριο, 'Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1992, 75 σ. 
Γιώργος Χ. Χιονίδης, «Πληροφορίες για τήν ορθόδοξη Ελληνική κοινότητα τής Βέροιας 
στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας», Συμπόσιο. Ή διαχρονική πορεία τοϋ Κοινοτισμον 
ατή Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Κέντρο 'Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991, σ. 393-401. 
23 
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Actes de la Table Ronde: «Principes et méthodes du calaloguage des manuscrits Grecs 
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